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I 
My anns!Against this Gorgias will I go George Frideric Handel 
Sound an alarm! (1685-1759) 
from Judas Maccabaeus 
Adelaide 
Ich liebe dich 
Der kuss 
L'invitation au voyage 
Soupir 
Le Manoir de Rosemonde 
M'appari tutt'amor 
from Martha 
My Lizard 
Solitary hotel 
Despite and still 
Toma a surriento 
Mattinata 
Granada 
11 
III 
Intermission 
JV 
v 
Vl 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Henri Duparc 
(1848-1933) 
Friedrich van Flotow 
(1812-1847) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Antonio· De Curtis 
(1898-1967) 
Ruggiero Leoncavallo 
(1857-1919) 
Augustin Lara 
(1897-1970) 
